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1 Fondé sur une enquête très précise et des entretiens directs auprès des acteurs impliqués,
le premier ouvrage retrace minutieusement la genèse des lois Hartz et de l’Agenda 2010 au
sein  de  l’équipe  des  conseillers  et  des  ministres  du Chancelier  Schröder.  L’étude est
également très instructive sur les forces et les positions en présence, notamment au sein
du  SPD  et  des  syndicats,  mais  aussi  des  commissions  d’experts  qui  ont  pris  part  à
l’élaboration  de  la  stratégie  de  changement  et  de  réforme  du  Chancelier,  véritable
réussite  politique se  soldant  néanmoins  par  un échec  électoral  personnel.  Le  second
ouvrage, qui compare et évalue les réformes de la protection sociale en Europe, comporte
une  analyse  intéressante  du  cas  allemand et  de  ses  particularités,  due  au  Prof.  Karl
Hinrichs, spécialiste réputé de la comparaison des politiques sociales à l’Université de
Brême. (rl)
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